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Влияние суверенитета государств - членов Европейского Союза на
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Аннотация
Суверенитет связан с конкурентоспособностью экономики и отдельных
предприятий.  Трудно  дать  однозначную  оценку  суверенитету  государств-
членов  ЕС. Автор  склоняется  к  тому, что  постепенно  ЕС  превращается  в
единую  структуру, где  мнение  одной  страны  перестаёт  играть  решающую
роль. Соответственно, суверенитет государств – членов ЕС, особенно стран
восточной  Европы, более  слабых  во  всех  отношениях, чем  их  западные  и
северные соседи, устойчиво падает.
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Abstract
Sovereignty is linked to the competitiveness of the economy and individual
enterprises. It is difficult to give an unambiguous assessment of the sovereignty of
member states. The author is inclined to think that the EU is gradually transformed
into a single structure, where one country's opinion ceases to play a decisive role.
Accordingly, the sovereignty of states - members of the EU, especially in eastern
Europe, weaker in all respects, than their western and northern neighbors, steadily
decreases.




Европейский  союз (далее – ЕС) как  политическое  и  экономическое
объединение  был  создан 1 ноября 1993 года, когда  вступил  в  силу
Маастрихтский  договор [5], регулирующий  денежную  и  политическую
системы стран - членов ЕС (на 2010 год их 27). В 2007 году был подписан
Лиссабонский  договор [6], который стал заменой непринятой Конституции
ЕС  и  внёс  значительные  изменения  в  действующие  соглашения  о  ЕС. В
частности, ЕС  стал  правосубъектным, введена  должность  Постоянного
председателя  ЕС, и  несколько  изменены  компетенции  и  состав  основных
институтов ЕС – Европарламента, Еврокомиссии и Европейского совета.
Вопрос  об  экономическом  суверенитете  настолько  обширен, что
простирается от  национальной политики и экономики до  каждого сегмента
рынка  и  даже  каждого  предприятия. Мировой  опыт  свидетельствует, что
государства  нередко  встают  на  защиту  отдельных  компаний, которые  они
считают  жизненно  важными  для  экономики  своей  страны. Что  в  свою
очередь возможно только при высокой степени суверенитета этой страны. За
термином «экономический суверенитет» реально стоит следующее: будет ли
национальная  власть  обладать  решающим  голосом  в  принятии
основополагающих решений, касающихся судеб национальной экономики, ее
основных приоритетов развития, или они будут приниматься где-то в других
местах, а  страна  превратится  в  некое  транснациональное  экономическое
пространство. Возникает  проблема: где  те  точки опоры, которые  позволят
стране сохранить экономический суверенитет?  [7]
Поэтому  мы, вначале  рассмотрим  само  понятие  суверенитет
ﾫсуверенитет»,  какие  изменения  оно  претерпело  за  века  своего
существования, а  также  рассмотрим  некоторые  крупные  международные
объединения, при  вступлении  в  которые  государства  делегируют  часть
своего  национального  суверенитета  этим  самым  объединениям – ВТО  и
НАТО. Затем рассмотрим основные аргументы за и против того, что страны-
члены ЕС суверенны, сравним то, насколько они потеряли суверенитет по
сравнению со странами-членами ВТО и НАТО и подведём итоги.
Понятие суверенитета
Термин «суверенитет» был введён в XVI веке известным французским
юристом  Жаном Бодэном. Под суверенитетом он подразумевал абсолютную,
ничем не ограниченную власть монарха в государстве. Понятие суверенитета
как  независимости  государства  стало  использоваться  после  Вестфальского
мира 1648 года, положившего  начало  новому  порядку  в  Европе. Позже, в3
XVIII веке, возникла концепция народного суверенитета, согласно которой
именно  народ, а  не  монарх  или  правитель  является  носителем  верховной
власти  в стране, выражая свою волю через референдумы и выборы. Сейчас
понятие суверенитета становится всё более размытым, в силу двух основных
причин:
1) Постоянно  идут  процессы  глобализации, не  зависящие  от  действий
конкретных стран, например, развитие Интернета.
2) Большинство  стран  сознательно  идут  на  ограничение  собственного
суверенитета, вступая в различные союзы и объединения. [3]
Утрата национального суверенитета при
вступлении в ВТО, НАТО
Важно отметить, что национальный суверенитет теряется не только при
вступлении  в  такие  организации, как  ЕС, охватывающие  многие  вопросы,
ранее  решаемые  самими  государствами, но  и  при  вступлении  в  торговые,
политические и военные союзы. В качестве примеров таких союзов я выбрал
ВТО  и  НАТО, потому  что  к  странам-членам  этих  организаций
предъявляются требования, значительно ограничивающие их суверенитет.
При  вступлении  в  ВТО  страна  берёт  на  себя  обязательство
предоставлять другим странам-членам благоприятные условия в торговле на
территории  данной  страны. Это  подразумевает  снижение  таможенных
пошлин и ограничение протекционизма, то есть поддержки отечественных
производителей. С одной стороны, это выгодно для стран, экспортирующих
определённые товары, особенно сырьё, в больших количествах. Например,
для  России  вступление  в  ВТО  принесло  бы  значительную  выгоду  от
снижения таможенных ставок стран ЕС на нефть и газ. С другой стороны,
вступив  в  ВТО, государство  принимает  на  себя  обязательство  ограничить
поддержку отечественного производителя и снизить таможенные ставки на
импорт. Для многих стран, в том числе и России, это означает катастрофу в
плане национальной безопасности в вопросах торговли. Наводнение рынка
некачественными  китайскими  товарами, монополия  американских  и
европейских производителей на рынках мясопродуктов и крах национальных
производителей электробытовых приборов – это то, что ожидает нас, если
Россия вступит в ВТО. В этом случае утрата российского государственного
суверенитета  в вопросах экономики и торговли может стать ещё большей,
чем для стран Восточной Европы, когда те вступили в ЕС.
Вступив  в  НАТО, страна  присоединяется  к  крупнейшему  военному
союзу, это  становится  гарантией  её  безопасности. Но  также  государство
принимает  на  себя  обязательство  участвовать  во  всех  без  исключения
военных  операциях  этой  организации. Многие  страны  НАТО  были  не4
согласны с проведением военных операций в Ираке и Афганистане, но они
были  вынуждены  посылать  своих  солдат  на  смерть, тратить  гигантские
средства из бюджета ради воли лидеров тех стран, которые приняли решение
об этих действиях. Несомненно, членство в НАТО подразумевает отказ от
части  своих  национальных  военных  приоритетов, что  является  серьёзным
ударом по суверенитету страны.
Почему страны-члены ЕС суверенны?
1. Страны-члены ЕС на основании ст. 35 Договора о ЕС могут принять
решение  о  выходе  из  состава  ЕС. Если  какое-либо  государство  не
согласно с политикой, проводимой остальными государствами, то оно
может в любой момент уведомить Евросовет о своём решении.
2. Решения  по  вопросам, связанным  с  обороной, налогообложением,
международной политикой и социальной безопасностью по-прежнему
принимаются единогласно, любая страна сохраняет за собой право вето
по этим вопросам.
3. Каждая страна, вступившая в ЕС, сохраняет свою армию, полицию и
спецслужбы, которые  подчиняются  президенту  данной  страны, а  не
руководству ЕС
Аргументы за то, что страны - члены ЕС не
суверенны
1. Потеря  право  вето  для  стран-членов  ЕС  в  некоторых  областях, в
частности  в  вопросах  миграции, энергобезопасности  и  борьбе  с
глобальным потеплением. Страны-члены ЕС теперь не могут успешно
проводить  национальную  политику  по  этим  вопросам, кардинально
отличающуюся от  политики других стран.
2. Процедура  выхода  страны  из  состава  ЕС, упоминающаяся  в  п.1,
включает  в  себя  решение  Совета, принятое  квалифицированным
большинством. Для ЕС с 1.11.2014 квалифицированным большинством
являются  голоса  как  минимум 55% членов  Совета (15 стран),
представляющие не менее 65% населения ЕС. То есть страна не может
в  одностороннем  порядке  покинуть  ЕС, что  также  ограничивает  её
суверенитет.
Насколько государства в ЕС суверенны?
С  чисто  юридической  точки  зрения  государства-члены  ЕС  вполне
суверенны: они  формально  имеют  право  покинуть  состав  ЕС, другие
государства  не  могут  им  диктовать  свою  волю  во  внутренней  политике.
Также они могут заблокировать, другими словами наложить вето на решения5
ЕС по таким вопросам как налоговая политика, социальная безопасность и
внешнеполитические  решения. Но  по  сути  всё  решает  небольшая  группа
развитых  стран  с  большим  населением, таких  как  Франция, Англия,
Германия, Испания  и  Италия. К  тому  же  с 2014г. Европейская  Комиссия,
высший орган исполнительной власти в Евросоюзе, будет состоять не из 27
представителей (по  одному  от  каждой  страны), а  из 18, что  позволит
игнорировать  мнения  стран, представители  которых  не  попали  в
Еврокомиссию.
Противоречия, возникающие  при  ратификации  даже
основополагающих  документов  ЕС (Из-за  Ирландии  и  Чехии, стран  с
населением  менее 5%  от  населения  ЕС, ратификация  Лиссабонского
договора  растянулась  на 2 года), не  говоря  о  многочисленных
международных  договорах, согласование  которых  также  занимает  много
времени. Таким образом, бюрократические издержки в ЕС очень велики, что
становится препятствием для нормального функционирования системы.
Заключение
Подводя итоги, необходимо сказать, что невозможно дать однозначную
оценку суверенитету государств-членов ЕС. На этот счёт были, есть и будут
различные  точки  зрения. Но  автор  склоняется  к  тому, что  постепенно  ЕС
превращается  в  единую  структуру, где  мнение  одной  страны  перестаёт
играть решающую  роль. Соответственно, суверенитет государств – членов
ЕС, особенно стран восточной Европы, более слабых во всех отношениях,
чем их западные и северные соседи, устойчиво падает.
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